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Prestasi Belajar Remaja Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 
SMP N 1 Sukorejo Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh: Arry Wahyu Novitasari 
 
Keluarga TKI memiliki kondisi dimana orang tua berpisah dengan anak 
mereka ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama. Anak yang dibesarkan 
dalam keluarga TKI mempunyai resiko lebih besar menghadapi gejolak sosial 
terutama pada masa remaja. Kesulitan belajar dapat dialami oleh remaja karena 
ketidakhadiran orang tua. Dampaknya, hal tersebut  akan berpengaruh terhadap 
prestasi belajarnya. 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi prestasi belajar remaja pada 
keluarga dengan orang tua TKI. Desain penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif serta menggunakan teknik total sampling. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMP N 1 Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang salah satu atau kedua 
orang tuanya bekerja menjadi TKI. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 42 
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yaitu 
rapor semester ganjil tahun ajaran 2016/2017. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden sebanyak 25 atau 
59,52% memiliki prestasi belajar buruk dan hampir setengahnya responden 
sebanyak 17 atau 40,48% memiliki prestasi belajar baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 
remaja dipengaruhi oleh keadaan keluarga terutama pada orang tua yang bekerja 
sebagai TKI. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti peran pola asuh 
keluarga TKI terhadap prestasi belajar anak. 
 
 














The Achievements Learn Teenagers In Families Migrant Workers (TKI) in 
SMP N 1 Sukorejo, Ponorogo District 
 
By: Arry Wahyu Novitasari 
 
Families Migrant Workers have a condition that the parent have to separate 
with their children to abroad for a long time. The teenager who grew up in the 
family of migrant worker had a greater risk of facing turmoil social. The difficulty 
learning could be experienced by teenageers cause of parent absence. The impact, 
it would be influential toward their achievements learn. 
The study aimes to indentity the achievements learn teenagers in families 
with parents migrant workers. The study is used  a descriptive and total sampling. 
The populations of the study are all students of SMP N 1 Sukorejo, Ponorogo 
District who were leaft by one or both of their parents become migrant workers. 
There are 42 respondents taken as the sample of this study. The data collection 
technique uses study documentation from raport odd semester 2016/2017. 
The results of the study shows that the most students, as many as 25 
(59,52%) have a bad achievement learn and 17 students (40,48%) have a good 
achivements learn. 
Based on the results of this study,  it’s summed that the achievements learn 
teenagers is influenced by family condition  especially parents migrant workers. 
The next study is expected to research about the role parenting of parents migrant 
workers towards the achievements learn teenagers. 
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